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Аннотация. В работе рассматривается теплотехнология получения кера-
мического материала. В качестве добавки использовался твердый остаток 
пиролиза коммунальных отходов. Предлагаемая теплотехнология позволя-
ет получить строительные керамические изделия, удовлетворяющие требо-
ваниям ГОСТ 530–2012.
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Abstract. The paper discusses the heat technology for producing a ceramic ma-
terial. The sol-id residue of municipal waste pyrolysis was used as an additive. The 
proposed heat technology allows you to obtain building ceramic products that meet 
the requirements of GOST 530–2012.
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П ереход к экологически чистой и ресурсосберегающей энерге-тике невозможен без создания и применения на практике но-
вых энергоэффективных безотходных технологий, предусматриваю-
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щих комплексную переработку органических отходов, в т. ч. твердых 
коммунальных, являющихся практически бесплатным углеводород-
ным сырьем.
В связи с этим задачей настоящего исследования является приме-
нение продуктов утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО) 
в строительной отрасли на основе использования современных без-
отходных экологически безопасных технологий переработки ТКО.
Широко известно использование при производстве строительных 
керамических изделий отходов промышленности — различных видов 
золы, получаемых как продукт сжигания топлива на теплоэлектроцен-
тралях (ТЭЦ), тепловых электростанциях (ТЭС), предприятиях ме-
таллургической промышленности, что не только уменьшает себестои-
мость строительных материалов, но и позволяет существенно снизить 
загрязнение окружающей среды.
Целью работы является разработка теплотехнологии получения ке-
рамического материала [1; 2] на основе твердого пиролизного остат-
ка ТКО, который используется в качестве добавки. Структурная схе-
ма теплотехнологии приведена на рис. 1.
Рис. 1. Структурная схема теплотехнологии получения керамики
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Для приготовления мелкодисперсной добавки использовались ча-
стично-сортированные ТКО среднего морфологического состава (без 
пластика), при следующем соотношении компонентов, мас. %: пище-
вые отходы — 48,6; бумага и картон — 41,7; текстиль — 6,9; дерево — 
1,4; кожа и резина — 1,4.
Пиролиз частично сортированных ТКО указанного состава осу-
ществлялся в печи при температуре 700 °C. Образовавшийся твердый 
остаток пиролиза измельчался при помощи шаровой мельницы до по-
лучения тонкодисперсного порошка.
Легкоплавкую глину влажностью 20–22 % измельчили при помо-
щи камневыделительных вальцов до размеров кусков 70–75 мм. За-
тем в тангенциальной молотковой мельнице (ММТ) осуществлялись 
тонкий помол и его сушка до влажности 3 %. Подготовленные таким 
образом компоненты мелкодисперсной добавки дозировались в про-
порции: твердый остаток пиролиза частично сортированных твердых 
коммунальных отходов — 20 %, легкоплавкая глина — 80 %. Затем их 
перемешивали до получения однородной смеси в смесителе. Увлаж-
ненная до 10 % порошковая смесь формовалась в брикеты на гидрав-
лическом прессе при давлении 15 МПа. Образцы высушивались при 
температуре 100 °C до влажности 3 %, а затем обжигались в печи при 
температуре 1000 °C. После обжига зернистый материал размалывал-
ся до частиц размером не более 0,1 мм, получая, таким образом, мел-
кодисперсную добавку.
Для приготовления керамической массы использовалась легкоплав-
кая умеренно-пластичная глина. Предварительно размолотая глина 
с размером частиц не более 0,1 мм и мелкодисперсная добавка дозиро-
вались в требуемых количествах, смешивались и увлажнялись до 10 %. 
Из полученной массы при помощи гидравлического пресса формиро-
вались образцы при давлении 25 МПа, которые затем высушивались 
при температуре 100 °C, а потом обжигались при температуре 1050 °C.
После обжига проводились испытания образцов в соответствии 
с требованиями действующих нормативных документов. Химический 
состав образцов был определен на основе рентгенофазового анализа 
на дифрактометре ДРОН-3 М. Усредненный химический состав об-
разцов имеет следующий вид: SiO2 — 53,7 %; Al3Ca0,5Si3O11 — 21,1 %; 
Fe2O3 — 10,7 %; CaMgSi2O6 — 14,5 %.
Таким образом, применение предлагаемой технологии позволя-
ет получить строительную керамику, удовлетворяющую требованиям 
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ГОСТ 530–2012 [3], расширить сырьевую базу и утилизировать твер-
дые коммунальные отходы.
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